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DAN KETERAMPILAN MENULIS TEKS FILM/DRAMA MELALUI 
PENERAPAN METODE COOPETRATIVE INTEGRATED READING AND 
COMPOSITION (CIRC) PADA SISWA KELAS XI ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 4 SMK NEGERI 1 KARANGANYAR, KEBUMEN. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, September 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa dan meningkatkan 
keterampilan menulis teks film/drama dengan menggunakan metode Cooperative 
Integrated Reading and Composition (CIRC) pada siswa kelas XIAP 4 SMK N 
1Karanganyar, Kebumen.Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian 
tindakan kelas (PTK). Subjek penelitian adalah siswa kelas XI AP 4 SMK N 1 
Karanganyar, Kebumen, yang berjumlah 36 siswa.Sumber data yang digunakan 
berupa informan, peristiwa, dan dokumen. Pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Uji validitas data menggunakan 
teknik triangulasi sumber data, triangulasi metode, dan review informan. Teknis 
analisis data menggunakan teknik analisis kritis. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa metode Cooperative Integrated Reading and 
Composition (CIRC) dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses 
pembelajaranketerampilan menulis teks film/drama pada siswa kelas XI AP 4 
SMK N 1Karanganyar, Kebumen. Nilai rerata keaktifan siswa dalam proses 
pembelajaran pada prasiklus adalah 43,88 dengan kriteria cukup tetapi belum 
optimal; pada siklus I adalah 72,22 dengan kriteria cukup tetapi sudah optimal; 
dan pada siklus II adalah 80,55 dengan kriteria baik dan sudah optimal.Selain itu, 
penerapan metode Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) juga 
dapat meningkatkan keterampilan menulis teks film/drama siswa kelas XIAP 4 
SMK N 1Karanganyar, Kebumen. Peningkatan kualitas hasil pembelajaran 
menulis teks film/drama dapat dilihat dari peningkatan rerata tes keterampilan 
menulis teks film/drama dan persentase ketuntasan belajar pada setiap siklusnya. 
Pada prasiklus nilai rerata keterampilan menulis teks film/drama adalah 71,8 
dengan persentase ketuntasan belajar 41,7% (15 siswa). Pada siklus I nilai rerata 
keterampilan menulis teks film/drama adalah 78,7 dengan persentase ketuntasan 
belajar 63,9% (23 siswa). Pada siklus II nilai rerata keterampilan menulis teks 
film/drama adalah 82,8 dengan persentase ketuntasan belajar 83,3% (30 siswa).  
Kata Kunci: keaktifan siswa, menulisteks film/drama, metode Cooperative 









Diana Oky Rahmahsari. K1212020. IMPROVEMENT ACTIVE STUDENTS 
TEXT WRITING SKILLS AND FILM/DRAMA THROUGH APPLICATION 
METHOD COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION 
(CIRC) IN CLASS XI ADMINISTRATIVE OFFICE 4 SMK NEGERI 1 
KARANGANYAR, KEBUMEN. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty. March Surakarta University, September 2016. 
    This study aims to increase students activity and improve the writing skills of 
the film/drama by using methods Cooperative Integrated Reading and 
Composition (CIRC) on 4 AP class XI student of SMK N 1 Karanganyar, 
Kebumen. Type of research is a class action (PTK). The subjects were students of 
class XI AP 4 SMK N 1 Karanganyar, Kebumen, totaling 36 students. Source of 
data used in the form of informants, events, and documents. The data collection is 
done by observation, interviews and document analysis. Test the validity of the 
data using triangulation techniques of data sources, triangulation methods, and 
review the informant. Technical analysis of the data using the techniques of 
critical analysis. Based on the results of this study concluded that the methods 
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) may enhance the 
activity of students in the learning process of writing skills film/drama students of 
class XI AP 4 SMK N 1 Karanganyar, Kebumen. The average value activity of 
students in the learning process at 43,88 with the criteria prasiklus is sufficient 
but not optimal; in the first cycle was 72,22 with sufficient criteria but were 
optimal; and the second cycle is 80,55 with good criteria and optimized. In 
addition, application of methods Cooperative Integrated Reading and 
Composition (CIRC) also can improve the writing skills of the film/drama class XI 
student of SMK N 1 AP 4 Karanganyar, Kebumen. Improving the quality of 
learning outcomes writing texts film/drama can be seen from the increase in 
average test writing skills film/drama and the percentage complete learn at each 
cycle. In the mean value prasiklus writing skills film/drama is 71,8 with learning 
completeness percentage of 41,7% (15 students). In the first cycle the average 
value of the skill of writing texts film/drama is 78,7 with learning completeness 
percentage of 63,9% (23 students). In the second cycle the average value of the 
skill of writing texts film/drama is 82,8 with learning completeness percentage of 
83,3% (students). 
Keywords: active students, writing texts film/drama, methods Cooperative 
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